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3) International Symposium on Logistics の International Advisory committee 









































情報処理学会第 124 回情報システムと社会環境研究発表会，2013 
2) 藤野一也，植竹俊文，岡本 東，堀川三好，菅原光政：福祉相談業務支援システムの構築と事例の活用，情報処











































13) Bluetooth を利用した位置測位技術の提案（株式会社 ERi） 
(e) 学会などにおける活動 
1) 日本経営診断学会東北部会事務局(2012 年度-) 
2) 日本経営診断学会東北部会研究発表会 司会１件 
3) 情報文化学会東北支部大会 司会１件 
4) 情報文化学会 学会誌 査読２件 
5) 日本経営工学会 論文誌 査読１件 
(f) その他 
該当なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.経営情報システム学講座 
103 
[主な業績］ 
福祉相談業務における情報技術の活用 
近年，福祉相談業務の現場では，相談案件の増加による相談員一人あたりが抱える案件の増加や相談内容の多様化が問
題となっている．そのため，相談事例の一元管理による業務効率化や負担軽減および相談事例の分析による相談傾向の
明確化など，情報技術を用いた相談業務支援の体制づくりが必要となっている．本研究では，対象団体の相談員を対象
に現状調査を行い，福祉相談業務における事務処理の効率化と相談事例の管理および収集された事例の活用を目的とし
た情報システムを構築し，事例活用としては，相談傾向分析とあいまい検索の二つの機能を提案した．提案システムは
協力団体に導入を行っており，3年間の運用から得られた成果を報告した． 
  
